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Resumen Ejecutivo
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La producción avícola en Colombia ocupa un espacio grande en el
sector, ya que los huevos son una fuente vital de alimento para las
personas y es una proteína económica, por ello su producción es
fuente importante para la economía del país y la generación de
empleo. La avícola el Jordán es una granja que lleva una trayectoria
de más de 20 años en el sector de producción y comercialización de
huevos, se encuentra ubicada en la zona rural de Paipa Boyacá vereda
la Esmeralda, en el proceso productivo las gallinas utilizadas son raza
Babcok doble propósito, inicia desde la crianza y levante de pollas de
un día de nacidas hasta el descarte de las gallinas, una vez cumplen
su ciclo. Con el siguiente estudio se quiere diagnosticar la situación
ambiental de la avícola, así como la veri cación de cómo se aplica el
Plan de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015 y el
cumplimiento de los requisitos, se realizará una visita física a las
instalaciones de la granja avícola el Jordán el cual por medio de
registro fotográ co, diligenciamiento de una lista de chequeo, matriz
de aspectos e impactos ambientales y la implementación del ciclo
PHVA nos permitirá mantener la mejora continua del procesos
productivo de la granja, además estas herramientas nos ayudará a
identi car y brindar soluciones a las diferentes problemáticas que se
localicen en la granja avícola.
Contexto general del sector
productivo
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Código CIIU: 0145 Cría de aves de corral
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
El proceso productivo de la granja avícola de gallinas doble propósito
(ponedoras y de engorde) tiene varias etapas que inicia con la cría de
pollas, desarrollo, producción y el descarte de gallinas, al  nalizar su
vida útil.La cría de pollas inicia desde el primer día de nacidas hasta
la semana 8, se deben despicar y brindar alimento de iniciación de
postura hasta alcanzar el peso esperado, se cambia el alimento a
concentrados de ponedora.La etapa de desarrollo se inicia a partir de
la 9 semana hasta la 18, con una buena masa muscular. Se inicia la
madurez sexual que determina al momento de la primera postura.La
etapa de la postura de las gallinas ponedoras se realiza en
condiciones favorables de alojamiento, alimentación, agua, sanidad,
luz y manejo adecuado. Las gallinas ponedoras son explotadas de 12 a
14 meses de vida, luego son pasadas al área de engorde para consumo
de carne. Las gallinas ponedoras son alimentadas a través de
comederos que están dispuestos durante todo el día, con una
composición de nutrientes que varían según su clasi cación.Para el
buen manejo del proceso productivo de las aves se requiere de una
rutina diaria la cual comprende actividades tales como; lavar
bebederos, suministrar agua limpia, disponer de alimento adecuado
para el proceso, abrir y cerrar nidos, adelantar recolección y limpieza
en los galpones, recolección de huevos, clasi cación de huevos y
distribución de huevos. 
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2.2 Maquinaria Y Equipos
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2.3 Consumo De Materias Primas
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2.4 Vitaminas Y Medicamentos
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2.5 Insumos de limpieza y desinfección
Descripción de la problemática
ambiental del sector.
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La empresa  productiva granja avícola  “el Jordán” está ubicada en la
vereda La esmeralda km 2  Vía Paipa; su infraestructura cuenta con
1000 mt2  los cuales están constituidos por  3 galpones donde se
encuentran las pollitas de levante, maduración, una cama para
cambio, área de cuarentena para las aves enfermas, área de lavado
desinfección,  medicamentos, bodega de  concentrado y demás
suplementos alimenticios; área de baños,  bodega herramientas, área
de recolección, área de  compostaje, selección y comercialización del
huevo y archivo esta   tiene límites con  la cuenca hídrica  Rio Surba
el cual limita con   las  ncas  que lideran con esta,  en las áreas
laterales limita con viviendas, zonas de pastoreo,  zona boscosa, en el
área inferior limita con una granja avícola y  un invernadero de
tomate todas estas perteneciente a la vereda  La esmeralda  del
municipio de Paipa departamento de Boyacá .
En promedio habitan más de 9 núcleos familiares   los cuales hacen
participes  indirectamente en las actividades de la empresa ya que
estos consumen  huevo, carne de gallina y utilizan el abono orgánico
“gallinaza” para la fertilización de los cultivos; entre las   tradiciones
culturales  se encuentra muy demarcado los procesos agropecuarios,
ganadería, cultivos de cebolla y tomate  por lo cual es una zona que
genera altos niveles de producción y comercialización como también
aprovechamiento óptimo al campo y un desarrollo socio económico 
estable en el sector. 
La empresa  en cuento al desarrollo socio ambiental genera falencias
o problemáticas  en la inadecuada  separación de residuos peligrosos 
ya que estos llegan al relleno sanitario  y no son eliminados de la
manera adecuada, de igual forma la recolección de estos  se lleva a
cabo de manera errónea contribuyendo a una de las problemáticas
ambientales más  presentes en la actualidad los residuos sólidos  en
diferentes categorías  y su respetiva reducción  e eliminación, por
otro lado no  existe un tratamiento de aguas residuales  siendo este
contribuyente  a la contaminación de acuíferos y la cuenca hídrica
perteneciente al sector rio Surba como también a la afectación física
y química de los suelos del sector.
Diagrama de flujo
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Aspectos e impactos ambientales
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Alcance
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Con el propósito de evaluar los impactos que necesitan ser
controlados o minimizados en la granja avícola el Jordán ubicada en
la zona rural de Duitama , es necesario realizar una revisión
ambiental inicial previa que permita identi car falencias que se
generan directa o indirectamente en el desarrollo de las actividades
que podrían ser corregidas y ajustadas al sistema de gestión
ambiental implementado, por lo que es preciso realizar una
veri cación a todos los procesos de gestión ambiental de la granja;
así como la formulación e implementación de  las directrices
compuestas por la norma ISO 14001-2015 basados en el ciclo Deming
con el cual se crea estrategias basadas en la planeación el hacer,
veri car y actuar “PHVA” . todo esto con el  n de brindar una mejora
continua en los procesos productivos teniendo un óptimo desarrollo
bajo el desempeño ambiental, dando cumplimiento a los requisitos
legales abordando los reales y posibles riesgos presentes en la granja
para obtener un alcance de mejora y oportunidades óptimas para la
empresa.
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MISIÓN
Es una empresa dedicada a la producción, comercialización y
distribución de gallinas de doble propósito siendo estas carne y
huevo en diferentes categorías; está altamente competitiva basado en
un plus orgánico comprometidos con la calidad e inocuidad del
producto y el servicio a través de la innovación, responsabilidad con
su equipo de trabajo y el medio ambiente. 
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VISIÓN.
Ser una empresa reconocida por la demanda dentro el sector avícola
basado en calidad, producción saludable, procesos automatizados
que permitan ser líderes frente a la comercialización y distribución
de los productos obteniendo la satisfacción de los clientes internos y
externos; ostentando el mejor indicador de rentabilidad en el sector
agropecuario y comercial
Legislación ambiental aplicable y
actual
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La normatividad  aplicable para este tipo de caso corresponde al
sector avícola con el cual se especi ca cada una de las leyes, decretos
y demás normatividad perteneciente a este tipo de producción, de
igual forma comprende  etapas del proyecto como  producción y
comercialización como también afectaciones directas aspectos
ambientales como el aire, agua, residuos sólidos, normatividad
colombiana para la industria avícola  entre las cuales encontramos las
siguientes 
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Ciclo PHVA
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El ciclo  PHVA de la empresa avícola el Jordán Esta basado  en la
formulación  e implementacion del sistema   de gestión ambiental 
adoptando las directrices  pertenecientes a la  norma ISO 14001:2015,
de igual forma encaminarlo al sistema de gestión ambiental SGA
según las necesidades encontradas en la empresa;  por lo cual  se
tendrá como base la planeación, gestión, el control y seguimiento de
cada uno de los proceso de tal manera que se logre  identi car,
procesar los posibles correctivos para obtener una mitigacion y
control  para de esta manera minimizar los  aspectos negativos que
se deriven de  las actividades adyacentes a la granja;  como también la
raíz de  la cual yace la problemática dando como  prioridad   la
obtención de impactos positivos Para llevar a cabo la
implementación  de estos aspectos y el cumplimiento  se
desarrollara  la aplicación del ciclo de la siguiente manera:
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PLANEAR
En la empresa   se requiere de la implementacion  de medidas y
acciones  en el sector productivo y de comercialización para de esta
manera identi car las falencias existentes, los recursos
responsabilidad y demás ítems que correspondan a las falencias
identi cadas con el  n de obtener un desarrollo óptimo basado en las
metas y proyecciones  jadas  frente a la creación de la empresa. 
Se deben establecer objetivos claros y concisos  para cumplir con las
políticas ambientales; brindar  un manejo adecuado de los recursos
naturales utilizados en cada uno de los procesos para  nalmente
crear una conciencia ambiental  de cumplimiento interno y externo 
llevado a acabo por la granja. 
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HACER
Basados en los  datos obtenidos tras la visita física en el plantel  se
requiere  de ajustes en procesos como la producción ya que se
observaron falencias en algunas señalizaciones y demás espacios
contramarcados según las actividades que se realizan en esta; en
cuanto al sector de comercialización se debe fortalecer el área de 
selección, acopio y distribución por lo cual se debe llevar a cabo
correctivos y medidas de mitigacion  como  adecuaciones en
infraestructura, ajustar los procesos al sistema de gestión ambiental
para llevar a cabo una evaluación  y monitoreo del cumplimento la
normatividad ambiental con el  n de suplir las necesidades del
cliente sin generar percusiones  al medio ambiente. Finalmente llevar
a cabo  la adecuación e instauración de un plan ambiental  con el 
personal directo e indirecto perteneciente a la empresa.
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VERIFICAR
Para esta etapa  se requiere llevar a cabo un análisis evaluativo de
cada uno de los procesos y las actividades utilizadas como medidas
correctivas las cuales se medirán en un lapso de tiempo para lo cual
se requiere de personal  encargado de veri car lo positivo y negativo
hallado para de esta manera veri car los grados de cumplimento 
estándar y continuos, con los correctivos y demás planes
establecidos para l empresa se logra obtener una gestión acorde a la
normatividad   del sector ambiental siendo este el directamente
evaluado.  
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ACTUAR
El seguimiento debe ser de manera continua por lo cual se llevara a
cabo la implementación de auditorías internas para evaluar y
optimizar cada uno de los procesos basados en el sistema de gestión
ambiental, medición, análisis de los indicadores de la gestión,
actualización de documentación, control de registros y cumplimiento
de las actividades de protección y manejo ambiental.  
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Aspectos de Mejora Avícola
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Conclusiones
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Luego de llevar a cabo un  una inspección física de la granja y
conocer cada uno de sus procesos se logra concluir y evaluar el
cumplimiento  frente el sistema de gestión ambiental, como se  ha
lleva a cabo su implementación en cada uno de los procesos y las
falencias presentes por lo cual estas irregularidades son evaluadas
como aspectos negativos a los cuales se les debe   aplicar medidas
correctivas para de esta manera mitigar los impactos ambientales
que este  genera en la parte de producción y comercialización  como
también la resiliencia  que enfrente  este proyecto productivo; por
otro lado se logra identi car los factores de riesgo  y la continuidad
con la cual se presentan; Se generó resultados  de ausencia y
falencias en la trazabilidad de la documentación o soporte de
seguimiento del sistema de gestión ambiental y su implementación;
como también  de ciencia en el plan  de manejo ambiental  y control
de residuos sólidos conforme a esto  es pertinente  establecer
medidas correctivas a corto y mediano plazo  especi cando el
cumplimiento normativo y el que se debe aplicar por cada caso,  el
implementar el plan de manejo ambiental y demás actividades
propias de este  para de esta forma  realizar evaluaciones continuas
de  los correctivos  y demás mejoras generadas por las medidas
positivas implementadas.
Frente aspectos positivos la granja avícola genera  ingresos óptimos
en el municipio, brinda ejemplo frente a los proyectos innovadores
rentables, la automatización  de procesos artesanales  genera  una 
producción y comercialización a bajo costo que permite una
rentabilidad optima, el manejo de doble propósito  fortalece la
rentabilidad aunque se encuentre certi cado  bajo la normatividad
del ICA en protocolo de granja biosegura, su ciclo PHVA  no se
cumple a satisfacción los correctivos, no son tan relevantes en
ciertas áreas pero si consecuentes en  área ambiental, al fortalecer
estos aspecto  SGI  mejora  la estabilidad  de la empresa. 
Recomendaciones
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Luego de identi car cada uno de los aspectos   negativos y positivos
de la  granja avícola    se logró generar las siguientes
recomendaciones:
·         En primera instancia se recomienda capacitar y brindar un plan
de gestión ambiental para todo el plantel que conforma la empresa 
para de esta manera ampliar los conocimientos del cumplimiento
normativo y ciclo PHVA  frente a los aspectos ambientales y demás 
temas que lo conforman.
·         Se debe llevar a cabo la identi cacion de riesgos y las
mitigaciones de estas de manera continua  para que los correctivos
no se desarrollen solo en primer plano sino que se presente
continuidad en el cumplimiento de este.
·         Es recomendable   conocer  cada uno de los ítems que
conforman la norma ISO 14001: 2015  la cual se basa en gestión
ambiental, cambios, mediciones,  y  mejoramiento dentro de las
actividades  de la empresa  como también brindar el conocimiento
necesario para dar un uso adecuado de los recursos naturales
utilizados para este tipo de procesos. 
·         La actualización y manejo continuo de las planillas soportes u
documentación que adjudiquen cada uno de los procesos  son
necesarios para soportar cualquier falencia que se  genere en 
cualquier actividad  por lo cual es muy importante  llevar una
adecuado dirección   con la cual se logra obtener  un proceso 
tangible adecuado para los procesos de la granja avícola.
·         Es muy importante antes de obtener una certi cación  
elaborar de manera consecutiva una auditoria interna para  poder
identi car las falencias que tiene la empresa y así a la hora de
desarrollar una auditoria externa  las problemáticas   que se
encuentren en cualquiera de los procesos  se logre mitigar de manera
más expeditiva y que esto no obstaculice la certi cación de calidad y
gestión ambiental de la empresa.
Formulación de preguntas basadas
en el caso
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Basados en el caso trabajado con anterioridad se logra generar  los
siguientes interrogativos:
 ¿Qué estrategias  de manejo ambiental aplicaría usted basados en la
productividad, rentabilidad sostenibilidad ambiental en este tipo de
empresas?
 
 ¿Basado en la norma ISO 14001:2015  que criterios presentan mayor
relevancia a la hora de auditar de manera externa  este tipo de
empresa  frente al sector ambiental?
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